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　現在、スウェーデンは社会福祉国家として、世界で最
も有名な国となっている。本稿は、2006 年に発刊され
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村の総支出の約 20％を占めている。2001 年の市町村




約 66％も占めている。高齢者住宅の 1 人分のコスト











































































少した。全てのケア対象者の約 75％が 80 歳以上の高
齢で、大多数は女性だった。在宅サービスを受けてい
る高齢者の約 40％が 1 ヶ月に 1 ～ 9 時間ケアを受け
ており、23％の高齢者が 10 ～ 25 時間ケアを受けてい
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4 ） 2011 年 12 月 2 日現在、１スウェーデンクローナは
11.53 円である。
